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tORIEIIIDI Teruel, martes 7 octubre de 1930 
Apertura de una 
escuela militar 
en Teruel 
mmo verán rmestros lectores, 
¿ t a n d a del señor corone! g e 
. rñador militar don L·idoro Or-
elíxcelentísimo:señorcapi-
f/^eneral de la Región ha auto-
T J o la apertura de una escuela 
^i tar oficial dende gratuitamen 
t7vuta vez cumplidos los re-
fluisitosoideiiados, se facilitará 
,1 certificado que se exige a los 
Lddosa l capítulo X V I I de la 
vjgecte ley de Reclutamiento 
(cuotas). Nosotros no quisimos a 
su tiempo decir las razones por 
]3s cuales se había clausurado la 
«Escuela Militar particular Pa-
tria, tantos bene ficios repor- ^ 
taba; pero hoy que el daño que 
quiso proporcionar un villano, 
otro libelista, mandando un anó-
uirno, cobarde y falso, está evita-
do, en parte, hemos de hacer cons-
tar nuestra protesta ante tan ba-
^osy ruines procedimientos que 
hiere precisamente a los que nin-
guna culpa pueden tener, ya que 
como anónimo no puede ofender 
ni siquera molestar a personas 
tan honorables, contra las que se 
dirigía, y es prueba de ello que 
después de sustancié da la déntrn-
cía y cuando todo había quedado 
en el lugar eñ que se encontraba 
y que es el que corresponde al 
profesor, tan digno y competente, 
hasta el extremo de que—como 
pocos podrán decir—ni UNO de 
sus alumnos fué suspendido, pre-
sentó la renuncia de su cargo sin 
importarle un comino el ver mer^ 
mados sus ingresos que honrada 
mente y con arreglo a lo estipu-
lado en el Reglamento aprobado 
por la superioridad venía perci» 
biendo. 
es cierto que su nuevo cargo sólo 
trabajo ha de proporcionarle, no 
lo es menos que como a lo mate 
rial no le da gran importancia y 
esto en lo moral tiene muchísima, 
estamos segurísimos de que ello 
le compensará con creces de los 
sinsabores que quisieron propor-
cionarle-
UN VECINO DE TERUEL. 
N . de la R . - E L MAÑANA 
que, como es natural, conoce la 
solvencia de «Un vecino de Te-
ruel», subscribe todos y cada uno 
de los conceptos que emite para 
calificar como se merece a quien 
cobarde y alevosamente intentó 
producir un daño con el más ruin 
espíritu de vergaeza. Es éste uno 
de los procedimientos que, como 
el libelo, sólo están al alcance dá 
los mentecatos. 
Ü N 4 C A R T A 
Sección provincial 
de Economía 
A Teruel se le perjudicó gran 
demente, pues si la citada escue ¡ 
la tenía 60 alumnos y cada uno 
dijaba en nuestra capital 400pese- j 
tas; eran 24.000 pesetas que sej 
habían marchado; y si a esto aña-
dimos que los mozos de la ciudad 
tenían que irse a otros sitios aj 
adquirir la instrucción dejando! 
Por lo tanto sus ocupaciones habi - i 
tuales, entonces se verá que el 
^al Proporcionado era de consi 
deración y que gracias al interés 
que en todo momento está de-
mostrando por Teruel nuestro go 
ernador militar señor Ortega ha 
aecho que no prosperase la inno-
ie intención del villano autor del 
anónimo, 
Por hoy no nos resta más que 
r / i gracias en nombre de Te-
«ei al ilustrísimo señor goberna-
nLul l Í t a r y felicitar al Personal 
^brado para la Escuela Militar 
J muy especialmente a su profe-! 
J,anc.nUe<ltr0 buen amig0 don 
«stmo Berzosa, el que si bien 
No obstante lo dispuesto en las 
instrucciones 2.a a la 6.a inclusive 
de la Real orden del Ministerio de 
Economía Nacional núm. 253 de 
27 de junio del corriente año, se 
observa que algunos alcaldes no 
cumplen cuanto se previene en 
tiíchág IfiStfüccíones, ^tieé a i re 
mí t i r l a s relaciones de ventas de 
trigo realizadas por agricultores 
de su localidad, lo verifican fuera 
del plazo señalado y además figu-
rando en algunas relaciones ven 
tas de trigo a precios inferiores al 
de la tasa mínima oficial. 
Se advierte, que de no consig 
narse en el acta que d é l a revi 
sión de dichas ventas autoriza la 
Comisión local de Trigos, los mo 
íivos de la infracción, se aplicará 
a la Alcaldía y a la Comisión de 
su presidencia incluso al secreta-
rio del Ayuntamiento, la sanción 
a que me autoriza el art. 11 del 
R. D. Ley núm. 756 de 6 de mar-
zo del año en curso y el apartado 
h) del art. 8.° del Reglamento de 
Sr. director de EL MAÑANA. 
Muy señor míe: Agradecería 
diera cabida en el diario de su 
digna dirección a las siguientes 
líneas, dándole por anticipado las 
más txpresivgs gracias. 
E. B. 
SINCERO AGEADE-
CIMIENTO 
El día 3 del actual, en el correo 
de Valencia, desp ués de pasar 30 
días en el Sanatorio de La Malva-
rrosa, regresaron, alegres y satis-
fechos, los niños que componían 
la Colonia escolar turolense 
«Consuelo Torán». 
¡Qué bonito nombre y qué apro 
piado para ebra tan simpática y 
altruista!, primero por tratarse 
del nombre de una linda niña, y 
segundo por servir a las familias 
de los pequeños de lo que indica 
ese nembre: ¡CONSUELO! 
Podría extenderme en muchas 
y largas consideraciones sobre 
este asunto, pero... me limito a 
expresar el más sincero agradeci-
miento hacia los señores deTorán 
(don José) en nombre de todas 
las familias de los niños, y a dar 
un entusiasta ¡viva Consuelo 
Torán! 
Por las familias de los niños, 
EMILIO FURRIEL. 
Audiencia 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN O P E R A C I O K ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y ünico. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso U 16, entr0. Z A R A G O Z A 
29 del referido mes, cuyas dispo-
siciones se insertaron en el «Bole • 
tín oñciah de esta provincia de 14 
de marzo y 4 y 5 de abril ú'timos. 
Hasta ahora han sido señaladas 
para el presente mes las siguien-
tes vistas de causas: 
Día 27, procedente del Juzgado 
de Albarracín, contra Félix To-
rres Art igot , por tenencia ilícita 
de armas. 
Defensor, don Agustín Vicente. 
Día 27, precedente del Juzgado 
de Valderrcbres, contra Juan Gil 
Blesa, por disparo y lesiones. 
Defensor, don Gregorio Vila-
tela. 
Día 28, del Juzgado de Albarra 
cín contra Domingo Juan Peris 
Solsona, por estafa. y | \( 
Defensor, don Manuel Subiza. 
Día 29, del Juzgado de Mora 
contra Florentín Rayo Escriche, 
por tentativa de homicidio. 
Defensor, don Jesús Marina. 
Día 29, procedente del Juzgado 
de Monta) bán; por hurto, contra 
Juan Ramón Lahuerta. 
Defensor, don José Rivera. 
Día 30, contra Joaquín Calvo 
Clavería, del Juzgado de Híjar 
por amenazas. 
Defensor, don Joaquín Julián. 
Día 30, procedente del Juzgado 
de Valderrobres, contra Miguel 
Alejandre Gil. 
Defensor, don Pascual Serrano. 
T Í A c T e N D A 
NOTAS VARIAS 
A l oficial 3.° de esta Adminis-
tración de Rentas Públicas don 
Enrique Utrera, se le conceden 
tres meses de permiso para asun-
tos propios. 
A l alcalde de Bordón se le de-
vuelve rect ficado el presupuesto 
municipal del ejercicio de 1931. 
Don Antonio Portea, vecino de 
Teruel, solicita concertarse con 
la Hacienda para el pago del im-
puesto de transportes en automó 
vi l desde Teruel a Cedrillas. 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
' LA MARCA 
DE 
C H O C O L A T E S MUÑOZ 
S E FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1 ° En ser una marca que tiene más de 50 
años de exislcncia ininíerrumpida. 
2.° Posee la maquinaria más moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal íécnicó especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. ^ 
Chocolates MUÑOZ 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Por este Gobierno ha sido auto-
rizado el irítin que mañana ha de 
celebrarse en Valderrobres, to-
mando parte en el mismo, entre 
otros oradores, don Marcelino 
Domirgo y don Eduardo Ortega 
y Gasset, propagandistas repu-
blicanos. 
A l alcalde de Alcañiz se remite 
para su informe escrito promoví" 
do por don Leopoldo Herrero Pía" 
na y don Ernesto Herrero Escu-
der, exrecaudadores del Ayunta-
miento para que les sea devuelto 
el depósito que a favor de los 
mismos tenía constituido como 
fianza para responder de su ges-
tión recaudatoria. 
A los alcaldes de Alpeñés, H i -
nojosa de Jarque, Montoro de 
Mezquita y La Zoma se traslada 
comunicación de la Dirección ge-
neral de Administración partici-
pándoles que habiendo aceptado 
la secretaría del Ayuntamiento 
de Allepuz (Zaragoza) don Anto-
nio Rodríguez Alonso, el Centro 
directivo procederá en su caso a 
nombrar secretario de dichas cor-
poraciones con vista de la rela-
ción de preferencia formada por 
cada una. 
Hállase vacante la secretaría 
del Ayuntamiento de Cucalón, 
por dimisión del que la desempe-
ñaba, con el sueldo de 2 500 pese-
tas. Se anuncia su provisión inte-
rina. 
Han sido nombrados secreta-
rios por los respectivos Ayunta-
mientos, de El Vallecillo, don Mi -
guel Santiago Martínez yjde Ve-
guillas de la Sierra, don David 
Ayuso Peña. 
A la Diputación y al Ayuntc-
miento de Teruel se traslada por 
este Gobierno telegrama del Mi-
nisterio de la Gobernación para 
que designe delegados oficiales 
en el Congreso de Ciencias admi-
nistrativas que se celebrará en 
Madrid del 20 al 30 de octubre. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas-
tituladas «Cuatro de Infantería^ 
de la Casa Ricardo Graells; «Arri-
ba el telón> y «Sally», de la Casa 
Cinass; «Un proceso complicado^ 
«Noticiario Fox Movietode 15 B y 
28 B, volumen 2.°» y «Una fiesta 
excepcionah, marca Fox; « E l 
doctor Fu Manchu» y «S. M. la 
Gi rh , de la Casa Paramount; 
«Tomasín, ultramarinero», de la. 
Casa Ernesto González, y «Eí 
hombre de la melodía*, de la Ca-
sa Renacimiento Films. 
P á g i n a S L M A Ñ iN A 
Desde Calanda 
Festejos que esta antiquísima 
villa cek brará en honor de su pa-
trona la Virsren del Pi'ar darante 
los días 11, 12. 13 y 14 próximos. 
PROGRAMA 
Día 11.—A las doce de la ma-
ñana, repique general de campa-
nas acompañado de un estruen-
doso disparo de bombas de mor-
tero, anunciando el comienzo de 
las fiestas, recorriendo la pobla-
ción la Banda municipal dirigida 
por su competente maestro don 
Oregorio Brumos Biasco, que in-
terpretará alegres pasacalles. 
A la misma hora, verificará la 
primera salida la comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos, acompaña-
dos de la du'zaina y tamboril. 
A las seis de la t irde, solemnes 
completas en el Templo del Pilar, 
finalizando el acto con una Gran 
Salve. 
A las nueve de la noche, baile 
popular en la Plaza Mayor por la 
Banda y du'zaina. 
Día 12 —A las cuatro de la ma-
ñana, Rosario de la Aurora y se-
guidamente, misa de Infantes. 
A las siete, gran diana por la 
Banda municipal, dulzaina y tam-
boril. 
A las nueve se celebrará en el 
mencionado Templo solemne fun-
ción religiosa, asistiendo al acto 
el Ayuntamiento y demás autori 
dades; ocupará la sagrada cátedra 
el R. D. cura párroco de esta vi-
lla don Narciso Uombart Gil . La 
Capilla local interpretará la misa 
a tres voces del maestro Perossi. 
A las tres de la tarde en la Pla-
za de Toros grandioso festival de 
Jota, tomando parte afamados 
cantadores y bailadores de la re-
gión, dirigido por el gran jotero 
Antonio Gascón. 
A las cinco, saldrá de la Iglesia 
parroquial solemne procesión ge-
neral que recorrerá las principa-
les calles de la población, cantan 
do al regreso, en el templo del 
Pilar, gran Salve. 
A las nueve de la noche baile 
público quemándose la primera 
colección de Fuegos de artificio 
por los pirocténicos Vidal her-
manos, de Zaragoza. 
Día 13.—A las ocho de la ma 
ñaña, brillantes dianas. 
De diez a doce en la Plaza Ma-
yor gran concierto por la Banda 
municipal y elevación de Globos. 
A las tres de la tarde magnífica 
novillada en laque se lidiarán cua-
tro hermosos novillos escogidos 
de la ganadería de don Nicanor 
Vi l l a , con divisa encarnada y 
amarilla por los aplaudidos dies-
tros Paco Cester y Paco Boned, 
con sus correspondientes cuadri-
llas. 
A las seis, disparo de bombas 
reales anunciando la salida del 
magnífico Rosario general en el 
*N ^ * 
Camión CHEVROLET reíormado 
Para DOS toneladas 
Entre las muchas mejoras introdu-
cidas cuenta conNUEVOSFRENOS, 
NUEVO EMBRAGUE, P U E N T E 
TRASERO MAS REFORZADO y 
dispuesto para RUEDAS GEMELAS. 
Semiejes traseros MAS REFORZA-
DOS y de MAYOR DIÁMETRO. 
Chassis REFORZADO, RUEDAS 
DE DISCO CON ARO etc.. etc. v 
Pueden entregarse con ruedas sen-
cillas o GEMELAS a gusto del com-
prador. 
E l camión con ruedas sencillas vale 
8.285 p e s e t a s 
Solicite detalles al concesionario 
José María Morera 
Alejandre 4, ALCAÑIZ. —Plaza de 
- Carlos Castei, 5.—TERUEL. -
! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « * . • « • • • • • « • • « • • • • • • • • 
' que figuran multitud de faroles y 
el paso representando el Milagro 
de Juan Miguel Pellicer, siendo 
cantados los Misterios por coros 
de niños acompañados por la B in-
da municipal, concurriendo las 
Cofradías y Hermandades con sus 
estandartes y presidiendo las au-
toridades. D i regreso al expresa-
do Templo, se cantará solemne 
Salve y el Himno de la peregrina-
ción nacional. 
A las nueve de la noche se que-
mará la segunda colección de fue-
gos artificiales por los mismos pi-
rotécnicos del día anterior. 
Día 14 —A las ocho de la ma-
ñana, diana, en la que la Banda 
municipal dará a conocer selectas 
composiciones. 
De diez a doce en la Phza Ma-
yor gran concierto por la Banda 
municipal, elevándose en cuyo 
acto, gran número y variado de 
figuras grotescas. 
A las tres de la tarde estupenda 
charlotada por los ases del toreo 
cómico Plomo (Charlot, Lavisera 
y su Botones, que harán las deli-
cias del público con sus innume-
rables trucos y juegos y les ayu-
darán a bien morir a tres novillas 
de la misma ganadería del día an-
terior. 
Durante las fiestas, actuará uua 
compañía de teatro y se celebra-
rán bailes de sociedad un el Casi-
no. 
EL CORRESPONSAL. 
¿Necesita usted 
una Profesora? 
Acuda a la B O L S A D E T R A B A J O 
que tiene organizada la Asociación de 
AntiguasAlumnas de la INSTITUCION 
T E R E S I A N A . 
Esta Asociación, compuesta de se-
ñoritas Doctoras y tituladas en las dis-
tintas carreras del Estado, podrá pro-
porcionar a usted la Profesora de 
Ciencias, Letras. Idiomas, Música, Pri-
mera enseñanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, bien 
orientada en su profesión, con conciea-
cia en el cumplimiento de sus deberes? 
Acuda en Madrid a la Bolsa de T r a -
bajo de la A S O C I A C I O N D E ANTI-
G U A S A L U M N A S D E L A INSTITU-
CION T E R E S I A N A , A L A M E D A , 7, 
T E L E F O N O 11.237. 
Talleres MERCURIO 
R E P A R A C I O N E S D E MAQUINARIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I D A D EN A U T O M Ó V I L E S 
SAN F R A N C I S C O , 4 O - T E L É F O N O , I 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
Loreto Calvo Gascón, de Villa-
rroya; José V. Ortíz, de Valdeco-
nejos; Juan José Coma Villanue-
va y Juan Miguel Espallargas, 
de La Ginebrosa, por infracción 
i al Reglamento de circulación ur-
bana e interurbana. 
Juan Salvador Martínez, de Tor-
tosa, por infracción a la ley de 
caza. 
j Y Clemente Urias Villanueva, 
I de San Agustín, por no llevar en 
su vehículo la placa de rodaje. 
eoíízacionssjejo!̂  
efectos públ icos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Sxterior 4 por 100 
imortizable 5 por 100,1920. 
, 6 por 100,1926. 
, 5 por 100, 1927. 
5 por 100,1928. 
5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable S por 100, 1928. 
, 4 por 100, 1928. 
» 4 Va Por 
1928 
, 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va POr 100- ' ' 
Acciones 
Banoo de España 
Banoo Hispano Americano . 
Banoo Español del Rio de la 
Plato . . . . pesetas 
Aznoarerai preferentes. . . • 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
Alicantes * 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p i 
100 . 
I d . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . . 
Cédulas Banoo de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id . id. id. id. 5 Va por 100 . 
I d . id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 6 
por 100 
Id . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars 
Liras 
71'40 
82'. 0 
91 50 
99'50 
8350 
86'50 
99 60 
70'20 
86-55 
89'90 
75*00 
9940 
8^00 
598<00 
245*00 
201*00 
72*50 
108'25 
138*00 
126*C0 
1042'CO 
563*00 
515*50 
Ademuz en f, 
Con motiv > de u f 
,1a Virgen del R - i s a r i ^ ^ ' ^ i A 
han ceUbrado dura(¿ 
y 6 de loseo.rieEtes ^ ^ ò 
tejos organizados n . gUtlos{. 
Para estos fi^s h allc1^. 
tratada, la banda de ^ 
pueblo de Landete ( ^ lca M 
gida por don José I w * ^ * 
infatigable y, despu^B 4f 
rrespendientes retretas 
Hts, ha ejecutado en la n,PaS'c 
blica, t a rdey noch; ^ 
puzas bailables 0̂ ! 
Pú. 
¡de teatro de comedia"TPa! 
LPLrA0̂ Dt-ÍO Moreno, 
obra cómico-dramática .R„ LA 
Madrid, y el saínete V^4 ' 
91*60 
97*85 
109*75 
97*35 
101*50 
37*95 
187*45 
46*95 
9*665 
50*60 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
T e m p e r a t n r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 25*7 grados. 
Mínima de hoy, 7*4. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 687 2. 
Recorrido del viento, 73 kilómetros. 
También debutó la 
ítigida 
con ij 
osa (it 
tores>,qne fueron d e ^ 
pübl ico ,eU 
Dicha Compañía bastante Co 
nocida, por haber trabajado t 
poblaciones de importancia 
muestra su gusto en con junti 
el lujo y maestría en que ejecuta 
sus obras, sobresaliendo ensuciT 
metido su director señor Moreno' 
primeras actrices Aurora Gú¿ 
mári y María Martínez y las sim. 
páticas damas jóvenes Anita y 
I María Moreno, que cosecharon 
nutridos aplausos. 
Aunque no podrán detenerse 
en ésta, por tener comprometi-
das fechas recientes en otros pun-
tos de más importancia, todavía 
! creemos podrán dar tres funcio-
' nes, poniendo en escena esta no-
che cEl amigo Carbajah. 
También se han celebrado ca-
rreras de bicicletas, disparo de 
cohetes y una gran función reli-
giosa, con canto, música y ser-
món, a cargo del párroco de esta 
localidad mosen Blas Mañes y to-
dos los festejos, se han desen-
vuelto en completo orden y con 
infinidad de forasteras que en 
conjunto con las de la localidad y 
por su esbeltez, han sido la admi-
ración de todos. 
Bien por el pueblo de Ademuz 
que ha sabido honrar a su patro-
na con festejos poco comunes y 
que no dudamos han de servirles 
de estímulo y los repetirán en 
ocasiones sucesivas. 
UN FORASTERO 
A T E N C I O N 
Ultimo modelo del camión 
FORD, DOS TONELADAS 
7.995 wto—Paffinie 17 (álate 
Visite la exposición F O R D y fe 
convencerá de la última creación 
del camión dos toneladas con el 
NUEVO R A D I A D O R de mayor 
capacidad 
Agencia oficial FORD-Garags España—Bfll^,I5T,, 
ZURlflGfl—TERUEL. J 
en 
E L M A Ñ A N A F&giD» 3 
I N D U S T R I A S T F I N A N Z A S 
C R O N I C A F I N A N C I E R A S E M A N A L 
nuestros mercados bursátiles 
án un tanto impresionados, a 
V e t a t i v a y a la d riva de los 
otecimientos políticos y socia 
f ° reales o supuestos, que se co 
ntao agrandan o achican se-
ña l a respectiva posición de los 
0PU huelga de Galicia, la aper-
tura de curso en algunas Uaiver-
sidades, el incidente Maciá y la 
huelga general de Bilbao, emi-
nentemente política y de predo 
minio comunita, son los aconteci-
mientos que han absorbido la 
atención esta semana, con el con-
siguiente influjo en la Bolsa y os-
cilaciones en los valores. 
En la Bolsa de Madrid predo 
mina marcada pesadez y en la 
primera sesión del horario de in-
invierno, el miércoles, los Fon- j 
4os públicos continúan ofrecidos, 
bajando en su mayoría, después 
de descontar el cupón. i 
De los valores bancarios seña-
l é algún retroceso Banco de Es-
paña, Hipotecario y Central y al-
za el Español de Crédito. 
Del grupo eléctrico, la Chade 
baja 18 enteros para reponer seis, 
al influjo de las cotizaciones de 
Zurich en relación con el cambio 
de la peseta. 
Minas del Rif es otro de los va-
lores más oscilantes, lo mismo en 
retroceso que en reposición. 
De los ferrocarriles, Norte y 
M. Z. A. firmes y en alza, al in-
flujo de la tendencia favorable 
que se espera del nuevo régimen 
ferroviario que se esperaba que-
dase resuelto en el Consejo de 
ministros de ayer, pero que ha 
quedado aplazado para mejor es-
tudio. 
Como es natural en el tránsito 
de mes, se han fijado los cambios 
de compensación realizándose fá 
cümente las liquidaciones, como 
asimismo las dobles. 
En la sesión de ayer se acentúa 
más el alza de los ferrocarriles y 
demás valores que se cotizan 
infirman las cotizaciones del día 
^terior, señalándose la firmeza 
^ la Deuda reguladora frente a 
13 flojedad de casi todos los de-
mte Fondos públicos. 
Los valores bancarios registran 
«aportantes variaciones, en par 
cular Hipotecario que pierde 10 
enn? 7 Central Que baja a 105 
¿ n «ndenCÍ 1 ño i^ el Banco de 
d Z . repoiie tres enteros y los 
p a s sin variación. 
Explosivos que paiecía bien 
^ t a d 0 , Vttelve a flojear con 
fcTfcos variables, quedan alre-
dedor de 1.045. 
de señalar el alza de los Pe-
""os en pocos días, mejora 
que representa un 15 por 100 de 
49 a 56,50, bien orientado y firme 
por las favorables noticias del ne-
gocio, en relación con el suminis-
tro al Monopolio, refinería de Ca-
ñarías y explotaciones de Vene-
zuela. 
También la Bolsa de Barcelona 
se muestra muy encalmada y con 
exiguo negocio, señalándose la 
reposición de 9 enteros en las 
Chades; Ford, 3 enteros; Colo 
nial, 1,26; Aéreo de Monserrat, 
8,75; Aguas, 2, y Filipinas, 3, 
Ea la Bolsa de Bilbao se co 
menta con extrafieza la ñojedad y 
baja ĉ e Explosivos, pues en pleno 
funcionamiento el taller de con-
centración de sales posáticas pre-
parándose el envío de importan» 
tes pedidos a Inglaterra, Norte« 
américa e Italia, que han de ren • 
dir, a no dudar, grandes benefi-
cios, se creía lógicamente que se* 
rían motivos de firmeza e impor-
tante alza, explicándose solo la 
baja por el factor dinero; esto es, 
oferta y demanda, posiciones y l i -
quidaciones, que predominan más 
o menos accidentalmente sobre 
las causas sustantivas del valor. 
Los Bancos firmes, haciéndose 
Bilbao a 2.030, Vizcaya A a 1900 
B a 475, Urquijo Vascongado a 
270 y Guipuzcoano a 780 en alza 
de 20. 
Los valores hidroeléctricos con 
buen cariz y mejor demanda; mi-
neros variables. Siderúrgicos re-
pitiendo cambios en alza y las 
Navieras con tendencia a varia-
ble. 
Hacia tiempo que no se ofrecían 
al mercado inversiones de capital 
atrayentes y ahora se ofrecen dos, 
las primeras de la temporada una 
de renta variable, en 36.000 accio-
nes de Altos Hornos, y otra de 
renta fija, en 20.000 cédulas 6 por 
100 del Banco de Crédito Local. 
La emisión de los 18 millones 
de pesetas de Altos Hornos de 
Vizcaya se limita a los actuales 
accionistas, que tienen derecho a 
suscribirlas a razón de una nueva 
por cada seis poseídas. Se ofrecen 
a 135 por 100, llevándose los 33 
duros a aumentar el fondo de re* 
serva, que en la actualidad pasa 
ya de 25 millones y que excederá 
de 31 millones con este aumento. 
El capital de Altos Hornos queda-
rá integrado por 125 millones de 
pesetas. Como se ofrece a 135 y 
cotizan las actuales a 188, no ca* 
be decir que la suscripción será 
un éxito completo. 
Otro tanto puede decirse de la 
suscripción de 20 millones de pe-
setas en 20.000 cédulas 6 por 100 
del Crédito Local, que se ofrecen 
a 97 o sea 485 pesetas por título, 
que renta 5,60 líquido, sin contar 
la prima de amortización. Es lo 
que se llama un valor de padre de 
familia, o sea de carteras de toda 
tranquilidad, por su garantía y 
solidez afianzando la emisión un 
fnerte grupo bincario. 
La marcha del B ̂ nco de Crédi-
to Local pone de relieve el gran 
avance y próspera situación avan-
zada por los Ayuntamientos y Di 
putaciones, bastando decir, como 
índole de su celosa administra 
ción que, pasando de 10.50 millo 
nes las obligaciones con el Binco 
de Crédito Local por intereses y 
amortización en los primeros 7 
meses del corriente año, sólo ha 
quedado pendiente de cobro el 
uno por cien, o sea poco más de 
20.000 duros. 
Continúa siendo la nota predo-
minante el bajo cambio de la pe-
seta al influjo de los elementos 
psicológicos o sean los llamados 
imponderables morales que, sin 
otros factores ostensibles, han de-
terminado otra vez t i alza de la 
libra esterlina de 43,90 a 46,95 pe-
setas, a sea una nueva deprecia-
ción de más del 12 por 100, como 
efecto anejo a toda interinidad y 
no ciertamente por la situación 
actual y por lo que pasa, porque 
eso se ve enseguida que no es na-
da que tenga importancia esen 
cial, si bien se mira, porque en 
todas partes hay huelgas y revuel-
tas, y aun mucho más importan-
tes que aquí sino por el miedo a 
lo desconocido, a la íncertidum-
bre de lo que pueda pasar y se 
propala, y mientras no se afiance 
la situación y se produzca en el 
extranjero pleñitud de seguridad 
y confianza respecto al porvenir 
de España, será sencillamente 
perder el tiempo en paliativos, 
purgando y tecleando en minu-
cias monetarias que representan 
unos céntimos más o menos de 
cotización, mientras por otra par-
te el factor psicológico represen-
ta márgenes de 12 enteros como 
el arriba apuntado. 
Por eso sería otra equivocación 
enorme, más lamentable [que la 
de la pasada intervención del 
cambio, que dejó en L< ñ i r e s 150 
millones de pesetas oro del Teso 
ro, que nos dejásemos seducir por 
los cantos del amor que sin cesar 
y con tenacidad implacable se 
hace estos días desde el f xtranje 
ro a nuestro oro no sabiendo ya 
qué resorte tocar para ese fin el 
«Financial Ntws>, como los chi-
cos cuando quieren coger un ju-
guete a otro chico, nos pide aho-
ra que les enseñemos solo el oro; 
esto es, que llevemos a Londres 
oro en gran escala o crédito oro, 
que es lo mismo, porque esa de-
mostración influirá en la mejora 
• del cambio de la peseta. Creemos 
* que la demostración más eficaz es 
¡guardar el oro en las cajas de 
nuestro Banco de España, donde 
todo el mundo sabe que está bien 
seguro, porque si se le diese aire 
en estos tiempos revueltos, bien 
^sabido es que cuando los aires 
son malos suelen llevarse eí dine-
ro bueno, o sea el oro. 
El disponible de la cuenta de 
Tesorería del Estado, registra al-
za de 47 millones en la ú'tima se-
mana, elevándose a la importante 
cifra de 290,65 millones, estando 
hecha la provisión de 164*06 mi-
llones de pesetas para el pago del 
cupón trimestral de las Deudas 
del Estado. La cuenta corriente 
plata ofrece un saldo favorable de 
105,66 millones y la cuenta co-
rriente oro se eleva a 83,27 millo-
nes de pesetas, apareciendo en el 
activo oro en Caja del Tesoro por 
26,45 millones y 9,93 en poder de 
corresponsales del Banco en el 
extranjero. 
La circulación de billetes tiene 
un ligero aumento de 8 millones 
de pesetas y la plata en Caja au-
menta cerca de un millón. Las 
cuentas corrientes aumentan mi-
llón y medio de pesetas. 
La cartera comercial del Bmco 
de España registra como final de 
mes, un aumento de 83 50 millo-
nes en descuento, pignoraciones 
y efectos a cobrar en el día. Los 
créditos personales y los pagarés 
de préstamos no registran varia-
ción apreciable. 
J . G. AGUIRRE CEBALLOS, 
Redactor-jefe de «El Financiero». 
Madrid. 4 octubre 1930. 
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PERIÓDICO D I A R I O 
Ronda de Víctor Prime d a, 15 
Teléfono, 79. 
Unlce diario de lajpropincíi 
TERUEL 
He aquí el sumario del número 
1.540 de esta importante revista sema-
nal de Madrid, correspondiente al día 
3 de octubre de 1930. 
Por la verdad y por la Patria. L a 
Hacienda pública por dentro. L a ex-
periencia de ayer, la realidad actual y 
la previsión del posible error de ma-
ñana, por J . G. Ceballos Teresí. 
E l oro en el mundo. Extracto del 
informe de la Delegación del Oro del 
Comité financiero de la Sociedad de 
Naciones.—De la vida real: Lorca, por 
Alfredo San Martín. 
L a situación económica de Venezue-
la, por Alberto Urbaneja. 
E l cambio y la acción oficial. E l 
reembolso de los Bonos oro de Teso-
rería. Nota oficiosa del Ministerio de 
Hacienda. 
Seguros: Daños por incendios en 
Alemania en el primer semestre de 
1930, por Pablo Bieger. Notas varias. 
Emisión de cédulas del crédito loca, 
de España. 
Mercados monetarios, por Gaf. 
Los Index Number. 
Compañías y Sociedades: L a Com-
pañía Madrileña de Tranvías en 1929. 
Avisos oficiales.—Emisión de accio-
nes de Altos Hornos de Vizcaya. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B. 
Rodés. 
Bolsa de Madrid, por Miguel M. 
Barragán. 
Notas financieras y mercantiles: Im-
presiones de la semana: L a situación 
política y general. Asuntos económi-
cos. E l cambio de la peseta, los facto-
res psicológicos y los precios. Las 
emisiones de Altos Hornos y Cédulas 
del Crédito Local. Notas varias. 
Mercados, Agricultura y Ganadería: 
Su situación y últ imos precios, por 
J . Vázquez Trigo. Notas varias. Ulti-
mas cotizaciones a plazo de producto» 
agrícolas.—El acta para el arreglo de 
las diferencias internacionales. 
Ingeniería: L a industria del cemen-
to en España I . Breve reseña histórica. 
Notas varias. 
Navegación y construcción naval: 
E l proyecto de comunicaciones tras-
oceánicas: Nota explicativa del minis-
tro de Marina. Notas varias. 
Ferrocarriles: Notas varias. 
Aviación y Navegación aérea: Notas-
varias. 
Pesca y Conservas: L a refrigeración 
a flote. L a pesca en España. L a pesca 
en el Extranjero. Información general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos Co-
merciales: L a renta de aduanas en 
1929.—Notas varias. 
Importación y Exportación. Notas 
varias. 
De todas partes. Notas varias.. 
% Balances: Banco Hispano America-
no. Banco de España. 
Suplemento de cotizaciones bursá-
tiles nacionales y extranjeras. Juntes» 
sorteos. Dividendos y cupones, Súbase 
tas y Concursos. 
j ragma i -— kL L M A Ñ A N A 0etub3 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l ^ x t r a n j e r Q 
Don Santiago Alba ha manifestado que está dispuesto a presidir i nmed¡aíQ 
mente un Gobierno, no de concentración sino d z fusión liberal 
; — ^ ¡ 
Por su parte Melquíades Alvarez —seguí sus amigos— cree que es indispensable elaborar n 
Constitución en Cortes que tengan carácter de constituyentes ^ 
E l ministro de la Gobernación vuelve a decir que son meros infundios de la fantas-
iós rumores de la crisis 
Inglaterra recibe pésames de todas partes del mundo por la catástrofe del «R-lOl 
LO QUE DICE MELQUIA-
DES ALVAREZ 
Madrid, 7.—Los amigos de Mel-
quíades Al vare z aseguran que es-
te no ha cambiado de criterio 
después de lo manifestado en su 
discurso del teatro de la Comedia 
y ante Su Majestad el rey don 
Alfonso X I I I . 
Dicen que el criterio del ex-
presidente del Congreso, es que 
España atraviesa un momento de 
grevedad por hallarnos sin Coas 
t i tuciói . 
Añade que es indispensable ela 
borarla en unas Cortes y que es 
tas han de ser constituyentes. 
Ha dicho por ú'timo que la é f ir-
vescencia que se observa en de-
terminados sectores políticos, es 
por estimar que hubo complici-
dad entre los altos poderes de la 
Nación y el advenimiento y es 
arrollo de la Dictadura. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Madrid, 7. - El ministro de Gra-
cia y Justicia don José Estrada 
mejora de su enfermedad. 
De este Ministerio se ha publi-
cado una real orden para que asis-
tan todos los funcionarios de las 
•dependencias en Madrid de ese 
Ministerio al entierro del presi-
dente del Tribunal Supremo. 
VIAJE DE UN MINISTRO 
Madrid, 7 . - H i salido para Va-
lencia el ministro de Instrucción 
pública señor Tormo. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 7. —Ei jefe del Gobier-
no recibió esta m-ñana al miris 
tro de Estado, duque de Alba y a 
varios generales. 
REUNION DE UN 
PATRONATO 
Madrid, 7.—Ha celebrado esta 
mañana una reunión el Patronato 
de las Hurdes b)jo la presidencia 
del ministro de la Gobernación. 
SOBRE LOS RUMORES 
DE CRISIS 
Madrid, 7.—Los periodistas 
volvieron a interrogar esta maña-
na al ministro de la Gobernación 
acerca del fundamento que pudie 
ran tener los rumores de crisis. 
El ministro dijo que todo eso, 
lo mismo que cuanto se había di-
cho durante el verano no eran 
mái que producto de la fantasía, 
y que por ahora no había el más 
Mim de corte y confección ÜS 
I r é el matrícula el 15 de sepllembre 4= Rsanuda las alases el 1.° de ociulire 
«o 
E n las últimas oposiciones de Escuelas de Adultos en Madrip han in-resado 
alumnos de esta Academia. - Unica Central que enseña dírectamenre de la 
inventora a la alumna y modista conocida con muchos años de práctica. 
'En esta casa rodas las que se hacen profesoras han de copiar de los figuri-
-mes saliendo la enseñanza completamente gratis. A la terminación del corte y 
confección, vale más el valor de prendas cosidas que lo que han pagado. To-
das las Academias que enseñan a cortar sin cinta ni método han salido de la 
C E N T R A L V I V E S 
aun cuando no tengan patente de invención 
Clases especiales para las de Magisterio y profesora a do r.ícilio, 
dirigidas por esta Academia. 
D O N J A I M E I, NÚMERO 13, 3.° - Z A R A G O Z A 
mínimo peligro de que fuese plan-
teada la crisis. 
EN L A PRESIDENCIA 
DICE EL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Madrid, 7,—Ei presidente del 
Consejo recibió anoche a los mi-
nistros de la Gobernación, Esta-
do y Gracia y Justicia. 
Después despachó con el sub-
secretario de la Presidencia. 
A las dkz de la noche habló 
con los periodistas, a los que dijo: 
—Señores: escás z de noticias. 
Ya sabrán ustedes lo de Bilbao. 
También saben que el mitin y 
el banquete se celebraron nor-
malmente, y que en la noche del 
domingo se produjj una colisión 
grave entre comunistas y socia-
listas, interviniendo la Policía. 
For lo demás, ayer entraron al 
trabajo casi todos los obreros. 
Un periodista preguntó al pre-
sidente qué había de la huelga de 
Málaga, y el conde de X men ma-
nifestó: 
—Sígúa mis noticias, todo con-
tinúa igual. 
A mi juicio, el problema se ha 
agudizado desde los primeros mo-
mentos en que quedó planteado. 
En los primeros momentos se 
observó utóa intransigencia por 
parte de los patronos, y cuando 
éstos parecían avenirse a un arre-
glo, surgió otra exigencia de los 
obreros, la negativa a la cual ha 
originado la prolongación del 
paro. 
Seguramente y dada la buena 
voluntad de unos y otros elemen-
tos, confío en que pronto se llega-
rá a un arreglo. 
Otro periodista le preguntó sí 
se habíaiposesionado ya del cargo 
de gobernador civil de Zaragoza 
el señor Díaz Calleja. 
— Ignoro en este momento si ha 
tomado o no posesión de su cargo. 
Hace unos días estuvo aquí a ver-
me y a despedirse de mí. 
Otro de los informadores pre-
guntó al presidente si se había 
enterado de que algunos políticos 
insistían en su punto de vista de 
que no iban a celebrarse las elec-
ciones. 
—Tengan la seguridad de que 
si continúo yo aquí, esas eleccio-
nes se celebrarán. Me extraña 
que aquello se diga. Antes pedía 
las elecciones todo el mundo, y 
ahora parece ser que muchos no 
las quieren. 
Precisamente los que ahora van 
contra ellas son los que no las 
quieren y las ven ya muy cerca. 
Le hablaron luego los informa-
dores de que circulaban rumores 
acerca de la formación de un 
17 de no- Enrique Fosar. 
La operación duró dos hnr. 
ié laboriosa y e n t r e t e n ^ y 
que la misión de dichos f o r ^ " 
iba encaminada a descubrir si S 
fué 
fué causada 
nuevo Gabinete, presidido por biela los competentes 
don Santiago Alba, y que había don Antonio Vilanova v 0res 
de tomar posesión en r s y ôa 
viembre próximo. 
No está mal. Estas noticias son 
el único medio de amenizar los 
periódicos en el verano. 
Luego el presidente se lamentó muerte . 
del fallecimiento del presidente mente por el golpe de la c hS1Ua" 
del Tribunal Supremo don Anto- h bían influido en ella otras^0 
nio Marín de las Bárcenas. , cunstsneias. CIr" 
También expresó su sentimien- j Según tenemos entendido 
to por la catástrofe ocurrida al di - j que oficialmente nada sábeme)1" 
rigible inglés «R 101. ¡el desgraciado boxeador falledó 
Se le preguntó si el rey y su au • j a consecuencia de una hemorra-
gusta f imilla habían anunciando gia cerebral, apareciendo ade" 
su regresó a Madrid, y contestó'el | más, entre otros detalles, la rota-
presidente: | ra de un vaso y el desprenditnien" 
—Tengo entendido que la fami- to de dos costillas, 
lia real saldrá el 7 por la noche de 
San Sebastián para llegar a Ma-
drid el ocho por la mañana, aun-
que no sería ex uvñ) que ante la 
persistencia del verano se retra-
! sara el regreso. 
Terminó diciendo que el jueves Badiola» manager que fué del in-
a las cinco y media, se reunirán fortunado pÚ2ril vasco, y don José 
en Consejo, pues para hoy martes, Maria Ruiz, quienes nos rogaron 
no había abundancia de asuntos. | encarecidamente que expresemos 
Finalmente agregó: 
—Habrá Consejo, pero sin ex 
pectación, señores, sin expecta 
ción. 
AGRADECIMIENTO, FUNE-
RAL Y TRASLADO DE LOS 
RESTOS DE GABIOLA A 
BILBAO 
Valencia, 6. —NJS visiaronel Sr. 
DE LA MUERTE DEL 
BOXEADOR GABIOLA 
AUTOPSIA. - TRASLADO DE 
LOS RESTOS.-PÉSAMES 
Valencia, 7.—Se han recibido 
sentidos testimonios de pésame 
del gerente y empleados del hotel 
Mateu, del Comité Deportivo de 
la F. U. E. del presidente de la 
Federación Valenciana de Fút-
bol, de la Federación Española de 
Boxeo, Club Deportivo Alavés,, 
Club Cocherito de Bilbao, seño- i Altredo Pérez de 19 anos sol 
res Machí y Cent, de Santander; t e r o ' ^ 
caravana ciclista de la 11 Vuelta ' so rPre^e^n ^ u T n ^ P r e -
a Levante, y muchos otros que tos en la f ^ ^ & i ^ 
harían interminable esta lista. jsenta una herlda f a\^ra supe-
Asímismo los pliegos colocados P f f ^ n t e en la 
en la portería del local de la Fe- ™ del tercer ̂ f̂ l1" da por 
derecho, con orificio de sanu* F 
su profundo agradecimiento a to-
da Valencia por la cordial actitud 
en los tristes momentos después 
del funesto combite. 
También nos dijeron que a las 
once y media se celebraría el fu-
neral por el alma de Gabiola, en 
la parroquia de San Juan y San 
Vicente. • 
El cadáver de Gabiola fué tras-
ladado a Bilbao hoy por la tarde. 
DE LOS SUCESOS DE 
BILBAO 
RELACIÓN DE HERIDOS 
Bilbao, 7 . -La relación de herí-
dos es la siguiente: 
En las Casas de Socorro del 
Centro y del Ensanche fueron 
asistidos: 
Alfredo Pérez, de 19 años, 
deración Valenciana han sido rá
pidamente llenados por centena-
res de firmas. 
L A AUTOPSIA DEL 
CADAVER 
Ayer a las ocho practicaron la 
autopsia al cadáver de Antón Ga -
el anterior. Gravísimo. y 
Se espera fallezca de un mo-
mento a, otro. Fué trasladado 
Hospital. .Á üúf& 
Adelino Sobrino, de 19 * ^ 
natural de Saya, herido ea ia 
lie de San Francisco, por di P 
•«•••«•MM 
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aía de Previsión Social de Aragón 
' B0RIVDORA DEL INSTITUTO NACIONAL; DE PREVISION) 
<C0LA CAÍA D E A H O R R O S 
„ vj PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
^A&TAS D E A H O R R O A L A V I S T A ; al 3 y V2 por 100. 
U^ITAS D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco 
l $ * Í T L Í nara la formación de capitales dótales). 
APOSICIONES A P L A Z O F I J O : ai 4 por 100. 
^Pi??1 - ^ A U O R R Q : al 3 por 100 (muy útil RENTAS 
D  AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
Je Retiro 
Obrero 
A G E h T E D E L A C A J A E N T E R U E L 
j O S É M A R I A R I V E R A 
c ^ D E ^ P f í N S I O y E S 
^TONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro 
IfJslONES INMEDIATAS: muy convenientes 
Obrero), 
para ancianos 
P̂ENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
^o^j^HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoran 
CfiMti[}iífl BElOSíS ú \ m ? oSfefo el ilsferto a PEíSlíl 0£ w m x 
faego. Sufre grave le-do 
el abdomen, 
sióaen^ro Aguado, de 38 años, 
^ ' c t l l e d . H a r n a n i . L e 
^ T a r e ^ n . lútea derecha. 
siÓfl nio ATvArfz,de28años, de 
^ t t t ^ í a cortante en laca-
D e U Í o U i e r d o , producidas; 
^ ^ t e Pronóstico reservado. 
0iSnatural de Gijón. Herida 
d se encontraba en la cahe de 
L Cortes. Pronóstico reservado. 
Earique Beizol, presenta CDU-
tusiones de sable en la clavícula 
y región costal derecha. Pronós-
tico leve. 
Angel Sebastián, natural de 
laéQ, herida en la región frontal 
a consecuencia de un culata zo de 
pistola, que en el café de la terra-
za, le dió un guardia. Leve. 
Ramón Coeva, de 20 añDS, bar-
bero, herida producida por golpe 
de fusil en el brazo derecho. 
Asensio Oiayeira, de 19 años, 
soltero, herido de golpe de fusil 
snlaregión occipital. Leve. 
Pablo García h rida contusa en 
la cara y cuello, causada por sa-
ble. Fué herido encontrándose en 
la Ribera. Leve. 
Domingo Espartiño, de 30 £ños, 
ierida de sable en el brazo de-
recho. 
j Hay motivos fundados para \ 
creê - que el número de heridos 
es superior al citado y que la pro-
posición de los contusos es más 
considerable todavía. 
da fué |osé Peña Yamusa, de I 
26 anos, que al asomarse al bal-
Tn 46 su casa para ve r el tumu1-
' recihió un balazo en la cabeza, 
hiendo instantáneamente. 
Se«abe que durante 11 mitin, el 
P^odista señor Retana fué ame-
azaQo por los legionarios de Es-
£ -a si no hacia reflejar la verdad 
PRECAUCIONES 
^MERO DE DETENIDOS. 
El- DE HERIDOS 
>c0d0 el día de 
bre t r ' 011 laS P a c i o n e s , so 
^i^V05^11^8'^113^ ^ad co:? P01: berzas de Segu 
E n i l erCerüla-
V o a i Pnmerashoras se redo-
^rse di!S Precauciones, por ha-
^cno.qUe los elementos co 
Ale) 
munistas trataban de prolongar 
la huelga indefinidr mente. 
Los detenidos son quince. 
Seis de ellos quedaron poco 
después en libertod, por no exis-
tir cargo concreto contra ellos. 
E1 guardia civil herido se llama 
Isaac Taso. 
El nú nero de heridos es de 16, 
de ellos uno gravísimo, dos gra-
ves y uno de pronóstico reser-
vado. 
Los demás, leves. 
Ayer recibió el gobernador a 
los periodistas y les hizD un rela-
to de los sucesos, en los términos 
ya exouestos por nosotros. 
Añadió que la normalidad ha-
bía renacido y que a la lista de 
heridos había que añidir al guar-
dia municipal Roberto Camps, 
¿erido a consecuencia de un la-
drillazo. 
| V A RENACIENDO L A 
T R A N Q U I L I D A D 
i Bilbao, 7.—Entraron al trabado 
los obreros de la casa Bibckoc 
Wilcox, La Arboleda, factorías 
ravales y metalúrgicas y La Vas-
conia. 
No obstantÍ, se registraron al-
gunas cohesiones, que cortó opor 
tunamente lo fuerza pública. 
La nota característica de la no-
che de ayer lunes fué da gran in-
quietud entre el vecindario, pues 
se esperaban acontecimientos. 
RUMORES QUE NO SE 
C O N P I A M A N 
Bilbao, 7.—Anoche circularon 
diversos rumores presagiando 
acontecimientos para la mañana 
de hoy. 
Se hablaba de un asalto a la 
cárcel para libertar a los Reteni-
dos, de la persistencia en la huel-
ga general y de otras cosas por el 
estilo pero afortunadamente todo 
ello no tenía ningún fundamento. 
Se confía en que hoy quedará 
ya normalizada la situación. 
A consecuencia de tales rumo-
res, en las primeras horas de la 
noche se formaron grandes colas 
en las panaderías y otros estable-
cimientos, llegando a agotarse 
las subsistencias. 
Anoche cerraron la mayor par-
te de los cafés y bares por falta 
de público, que seguramente se 
retrajo de salir ante el temor de 
que se registraran sucesos desa-
gradables. 
P É S A M E POR L A CA-
TASTROFE DE «R-101 
S m Sebastián, 7. —Los reyes de 
España han dirigido desde San ] 
Sebastián a los reyes de Inglate 
rra un sentidísimo pésame por la 
catástrofe del Dirigible cR 101. 
1 L A l a A l D l U D l P € l f ó -
1 L A l a i E I D \ I D I E I L 
•':>• 
PHIUP 
.II^IViOSICA MODERNA 
Las melodías sugestivas e iriconfuhd-ibics 
cieS saxofón, ei mslrumemo más caracie-
hsíico de las orquestas de nuestra época, 
son reproducidas con pc-lcccion aso.ïT;; 
' .:o·..4;':^;i^i · brosa poHos 
R E C E P T O L E S P H I L I P S E N C H U F A B ' L E S 
A LA « E D D E L ALUMBRADO 
Receptor Phihpf. 2bl4 «Siundard 
Rccepror Philips ¿Sil . ele Juj'o 
Reeepr&r P/uhos 2Si5 «iSàvgfóh» 
Receptor Philip:: 2l:<4/r*,.. evtxítot. 
a .su p r o v e e d o r des rtidiu 
P H I L 
L o ^ pr o<} uctos P h i l i p s s*. 
venden.- ' n n . - b i ó a . , p lazos 
U N A CONDENA 
Valencia, 7.— Hoy se ha hecho 
pública la condena impuesta al 
abogado republicano don Carlos 
Alonso por gritos subversivos. 
resultado obtenido con el intento 
de concentración liberal, los ami-
gos de don Santiago Alba dicen 
que éste está dispuesto a gober-
nar no con una concentración si 
no con una fusión de liberales. 
i Añade que en esta forma el se-
ñor Alba se hallaría dispuesto a 
encargarse del Poder inmediata-
' mer 
L A H U E L G A DE 
M A L A G A 
Málaga, 7.—Los obreros del ra-
mo de construcción se haa h^cho 
La condena, es de dos meses de solidarios con los huelguistas, 
prisión. La huelga por consiguiente se 
A C T I T U D DE DON SAN- complica 
n f \ T D A realizan activas gestiones 
T í a G O A L B A para ver de limitarla y resolver-
San Sábastián, 7 . -Después del la. 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
La maestra de una de las sec-
ciones de las graduadas de Mon-
talbán doña Carmen Grases, ha 
solicitado licencia para oposicio-
•ai—iwirwiiwinuníit •iiw n̂wrmmmmtfmmBmmmmmmm 
nes. 
A don Lorenzo Hernández 
Garcés, maestro propietario que 
fué de Perales, se le concede la 
íubilación forzosa por edad. 
Se concede transferencia de-
partidas en el presunuesto esco-
lar de la escuela de Vinaceite. 
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Primera víctima de la jorna-
como si en tal palabra condensara la rabia de todos Jos 
sinsabores de su vida—. iPrometo a los dioses protecto-
res del Egipto ponerlos como gavillas'dt: mies bajo las 
pezuñas de los bueyes! Raza taimada y servil ai mismo 
tiempo, ¡solamente loa espíritus de arriba pueden com-
prender el odio que les tengo!—exclamó reventando 'de 
ira los ojos. 
—Lástima no oyeran tus palabras los necios que du-
daron de tí. ¡El gran guerrero del Quemt, amado de los 
dioses y de Faraón, protector de ese pueblo pastoril, alia-
do de los schasú y de los chelitas, enemigos siempre vi-
vos del Egipto! Ni jamás lo creí, ni lo pensaron sus ma-
jestades. 
Y así por ese tenor fué desarrollándose la entrevista 
con indiscutible habilidad por parte de Nehera, el cual, 
no obstante su sagacidad, jamás pudo percatarse que ha-
bía estado a punto de concertarse alianza entre el invicto 
guerrero y las tribus hebráicas; y aún no estaban puestas 
las cadenas a los ancianos de la infeliz congregación, 
cuando de nuevo se comprometía Haremhebi a dirigir la 
campaña contra los nublos y eliopes, los oscuros pueblos 
de Kust, contra las presunciones del inteligente merca-
der sidonio y contra los cálculos mismos anterioies del 
propio tío de Faraón. 
Debe hacerse constar aquí la creencia de la autora del 
relato, la experimentada Sera, de que no fueron indefec-
tiblemente las razones de Nehera, ni las inconmesurables 
honras prometidas, ni aun la adopción de Termutis, lo 
que principalmente determinó ja mudanza de Haremhe-
bi llevando fuera de Egipto la tromba guerrera que pre-
Página 6 E L M A Ñ A N A Liebre 
L A H E R N I A 
y sus peligros radicalmente suprimidos por l o s apara-
tos y el método del 
Reputado ortopédico de París fl, G, RAYMQND 
Aplicados a numerosos desesperados los aparatos A. G. RAYMOND, realizan cada día prodigics 
y procuran a los que lo han adoptado fueiza y salud y según manifestaciones de los mismos herniados 
la DESAPARICIÓN DEFINITIVA de la hernia. 
A los numerosos testimonios de satisfacción que han podido leerse en la prensa y que enaltecen 
los efectos benéficos del método A. G. RAYMOND, añadimos los que siguen: 
CASAS-1BAÑEZ, 25 de agosto 1730.—Sr. D. A. G. Raymond, Bircelona. May Sr. mío: Sirva la 
presente para darle las más expresivas gracias por el feliz resultado en mi hernio por sus tan buenos 
aparatos pues a los 5 meses de llevarlo me encuentro perfectamente bien y curado pudiendo hacer tra-
bajos de fuerza que antes no podia. Recomiendo su método y aparatos a todas mis amistades, y ya sabe 
i)uede disponer en lo que guste de su ogradecido cliente q. e. s. m. Alberto Soriano, Cordelero, Ca-
sas-Ibáfiez. 
EL PONTON, 24 de agosto 1930.—Sr. D. A. G. Raymond, Barcelona.-Muy Sr. mío. Es para mí 
una satisfacción muy grande el atestiguar por medio de estas líneas que mi hijo Felipe se ha curado de 
una hernia que venía padeciendo hace tiempo gracias a sus cuidados y aparatos; yo quisiera poderle 
servir en lo que fuera, pues le estoy agradecido en el alma, y con este objeto le dirijo esta carta para 
que haga Vd. de ella el uso que quiera; recomiendo además a todos mis amigos y conocidos en el 
pueblo que acudan a Vd. por ser su método tan bueno y tratando así de saldar con Vd. la deuda de 
gratitud que he contraído por la cura de mi hijo. Quedo de Vd . como siempre atto. affmo. s. s. q. e. s. m. 
Emilio Domingo, El Pontón (por Requena) Valencia. 
HtRNIADOS: Si por descuido la desgracia entra en vuestro hogar tenéis la culpa, si estáis cansados de llevar aparatos sin resultado ninguno tener presente que el 
método A. G. RAYMOMD ha dado resultados sorprendentes donde todos los otros medios habían 
fracasado. No vaciléis más y antes que sea demasiado tarde, visitad con toda confianza el eminente 
ortopédico en 
Scgorbc jueves 9 de octubre. Ponda Santo Domindo, 
Teruel, viernes 10 de octubre. Hotel Espíiña. 
Valencia, sábado 11 de octubre. Hotel París. 
U s t e d n o c o n o c e a ú n 
l o s p l a c e r e s d e l " K o d a k * 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y ^t 
divertidas escenas de sus vacaciones 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
"Kodak" 
Para detalles y demostraciones 
DE VENTA 
I 
Farmacia y Drogaería 
de 
Benjamín Blasco 
Colegio Politécnico de Nuestra Señora del Pilar 
Méndez Núfiez, núm. 36. ZARAGOZA Teléfono 29-71. 
Primera Enseñf nza, Bachillerato Elemental y Universitario, Magisterio, Comercio, etc. 
Enseñanza a caigo de Dcctores y Licenciados, Maestros Nacionales y Profesores especiales. 
Internado, orden y me ralidsd a cargo de Bevererdos Sacerdotes. Régimen ideal por sus excelentes resultados. 
ALUMNOS: 1NTFRNCS, MEDIO-PENSIONISTAS Y VIGILADOS 
Internado modelo, grandemente soleado y ventilado. Gran confort. 
Director Técnico: Don Cándido F u ncisco y Galdeano, Licenciado en Ciencias y Maestro Nacional. 
Director Espi itnal: Don Félix Alba Casanova. Presbítero. 
Informes y Reglameníos, en la Dirección del Colegio: Méndez Núñez, 56.—ZARAGOZA. 
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paraba para el país,- gran parte tuvo, y quizás la princi-
pal, el terrible fracaso amoroso de la magna Jochabed, 
arraneada de su poder por un afortunado e inconcebible 
golpe de audacia, pero de ninguna manera de su cora-
zón, y el odio que por tal motivo repentinamente le en-
tró contra aquel pueblo que, en los linderos de la tierra 
fértil , y amenazado de la más acerba opresión, declinaba 
la ocasión de redimirse, pasando a ocupar un puesto pri-
vilegiado. Ai odio antiguo de Haremhebi a Enpaten y a 
su esposo Tutanckamen vino a unirse este otro hacia los 
israelitas y, reconociendo la realidad del amor actual del 
pueblo chemí hacia sus faraones, juntamente con las difi-
cultades que un destronamiento a mano armada, por ra-
zón de ese amor, ofrecía, y también por el decidido inte-
rés de la poderosísima clase sacerdotal, comprendió que 
sin el auxilio de los hebreos y otras gentes asalariadas 
habían de ser imposibles sus intentos, por lo que, dándo-
se al partido de Nehera, entró de nuevo en sus combina-
ciones, con lo cual salía acrecentada su fama, por encima 
de toda ponderación. 
No podía decirse que el guerrero renunciaba pues a 
su intento; lo difería solamente en vista de las circuns-
tancias; la victoriosa campaña del Sur, en la que preten-
día invertir el tiempo necesario para sujetar a todas aque-
llas razas de color obscuro y obligarles al pago de los 
tributos como en tiempo de la Reina Mackara y del gran 
Tutmosis, acrecentaría su gloria hasta el límite necesario 
para no hacer sentir al Egipto el cambio de dinastía. 
Quedó acordado entre los dos ¡diplomáticos que e? 
«príncipe de Kust» llevaría del Del la las fuerzas mínimas 
que estimase indispensables, pues debía dárseles el des-
canso requerido, operando con el ejército del Sur. lo8 
hermatybios de! País Alto, menos traídos y llevados y 
más especializados en las campañas por las tierras pan-
tanosas e insalubles, de quebradas rocosas y de intrinca-
dos bosques, que caracterizaban los países del Sur; y que 
respecto de los hebreos, se cargase a la cuenta de todas 
sus tribus, aumentando sus trabajos la liberación de Jo-
chabed, la sentenciada «Virgen del Nilo», que por com-
pensación a las murmuraciones el gran guerrero la que-
ría para él. 
Sellado el pacto eníre los dos personajes más impor-
tantes del país quedóse en que Haremhebi saldría a cam-
paña pasando por Tebas en cuanto llegase el escrito de 
la Corte consignando estos extremos; y así partió Nehera 
diligente y satisfecho hacia Op, mientras el guerrero en-
cargaba a su fiel Ahames la búsqueda detenida de la es-
capada israelita que le había cautivado. Ante la extrañe-
za de su confidente por aquellas mutaciones, prorrumpía 
asordinando la realización de sus miras ambiciosas. 
— E s un año solamente, o menos. Voy a hacer mío el 
ejército del Sur; mantén las esperanzas aquí que luego l a 
tierra será nuestra. 
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Sustracción 
Ante la Guardia civil de Cas-
telserás denunció el vecino %. 
nardo Monteñés Moliner quede 
un chaleco que tenía colgadb ei 
una habitación de la masía «Cos-
collosa>, del término municipal 
de Alcañiz, le sustrajeron 51 pesê  
tas mientras el denunciante se iia-
liaba en las faenas del campo. 
De las gestiones practicadas 
por la Benemérita para dar con 
el autor del hecho, ha resultado 
la detención del menor José Gar 
cía Royo, hijo de los habitantej 
en la masía <Poyadas>, que fué 
quien sustrajo las pesetas y ̂  
escondió entre la paja en que dor-
mía, donde han sido halladas. 
I 
flníonio Urce 
P e r p i ñ á n 
C A N T E R O . WABMO-
LISTA Y LAPIDARIO 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Calle Tomás Nougw, 17. 
<Antes Carrasco) 
Por i n s a n o s 
En Parras de M a r t m f t y ^ 
to a disposició del g p(r 
naro Marzo Martm, ^ 
insultar y amenazar a de. 
ciño Gabriel Marco ^ , ^5 . 
resent imientosiw^. 
bido a 
IIH« « ^ 0 0 0 0 
Lea usted A 
E L 
iiitltlilllliliiilliiiiiilii»11 
de 1330 ÍS la M A Ñ A N A P á g i n a 7 
S o l e m n e m e n t e s e h a i n a u g u r a d o e l I I I C o n g r e s o 
e a t e q u í s í í c o N a c i o n a l d e Z a r a g o z a 
nnión infantil.-Misa 
í osición catequística, 
' sección inaugural 
,aS3lemnidad ha comen 
ari Congreso Catequístico 
' i -como anunciaba el pro-
^ or la mañana a las ocho 
Í ^ L de Comunión general 
^la;7v niñas; al acto asistie-
¿e 111 /lO 000 niños, que presi-
ÍOD 11008 sug maestros y directo-
didirroalanota más atrayente 
feS'^ Aplazamos detalles para 
MISA PONTIFICAL 
eminentísimo cardenal pri-
L celebró de pontifical en la 
TÍO predicó d e n t r o del 
tnto Sacrificio, haciendo una 
^toria de los intereses de los 
napas por el Catecismo; encare-
ŝobremanera la formación de 
catequistas para la salvación de 
nuestra Patria, pues de éüa de-
pende el porvenir religioso, so-
cial y aún político; es necesario 
iliacer guerra a la enseñanza láica, 
que desgraciadamente se va infil-
trando. 
Seguidamente inauguró la Ex-
posición Catequística, instalada 
.en el Palacio de la Lonja. 
SOLEMNE SESIÓN 
INAUGURAL 
La Iglesia de Santiago profusa-
mente ilustrada por la m'gnífica 
coleccién de tapices d í l Cabildo, 
àa sido el lugar destinado para 
las sesiones solemnes del Con-
greso. 
Principia la sesión con el canto 
del cVeni Creaton; a continua-
ción don jDsé M a Sánchez Mar-
queta leyó los siguientes telegra-
mas que se le dirigen a Su Santi-
dad el Papa, su majestad el rey, 
excelentísimo señor Nuncio de Su 
Cantidad y presidente del Consejo 
de ministros. 
Pe madrugada). 
.Ciudad Vaticana.-Eminentísi-
slao cardenal secretario Estado. 
Al inaugurar sus tareas Con-
F680 Catequístico Zaragoza, ter-
nacional, en nombre prela-
j ^ asistentes y Congresistas re-
1 ^ ° testimonio rendimiento y 
i ^ n filial al Romano Pontí-
do hJLSUS dlrecciones imploran-
ldlción Para que trabajos 
"en en beneficio 
(De madrugada). 
Madrid. — Excmo. Sr. Nuncio 
Apostólico, calle del Nuncio, 13 
Esperando vivamente v e r s e 
honrado con su presencia. Con-
greso Catequístico Z iragoza en la 
inauguración sesiones énviale tes-
'timonio adhesión profunda. 
f Arzobispo. 
(De madrugada). 
Madrid. — Presidente Consejo 
ministros. 
Congreso catequístico Zarago-
za, tercero nacional, constituido 
solemnemente, envía vuecencia 
respetuoso saludo esperando que 
sus trabajos contribuirán a la 
prosperidad y engrandecimiento 
de la Religión y la Patria. 
f Arzobispo Zaragoza. 
A continuación ei ilustrísimo 
señor obispo de Burgo de Osma 
dirigió la palabra al distinguido 
auditorio, sobre 4.000 personas; 
principia haciendo una elegía de 
la ciudad donde se celebra el Con-
greso; da la más afectuosa bien-
venida a todos los obispos y con-
gresistas. Hibla de un tema bási-
co, pues es la formación del niño 
por medio del Catecismo, y de la 
cual depende su salvación o su 
condenación. El Catecismo es la 
fuente de muchos bienes, nos da 
energía, fortalezi etc. Cita mu-
chos casos producidos por la falta 
de Catecismo. 
Hace una comparación de las 
obras del Pilar y la fdlta de Cate-
quistas, y afirma que del mismo 
modo que no faltará dinero para 
el Pilar, no faltarán catequistas. 
A l terminar recibió una ovación 
enormísima. 
El concejal Sancho Muñoz, dió 
la bienvenida en nombre de la 
ciudad. Aplausos. 
El tercer discurso estuvo a car-
go del ilustrísimo señor obispo de 
Guadix terminando con tres con-
La segunda jor-
nada del III Con-
greso Catequístico 
Nacional 
Animación extraordinaria. 
L a segunda se s ión solemne. 
Magnífico discurso de! 
ilustrísimo obispo 
de Tarazona 
Con mayor animación, si posi-
ble fuera, ha transcurrido la se-
gunda jornada del gran Congreso 
Catequístic . Para estos actos de 
hoy han llegado 200 congresistas 
de Barcelona, niños en peregri-
naciones de los pueblos de las 
cercaniis, y el número de obispos 
es el de 14, entre ellos recorda-
mos al eminentísimo cardenal de 
Granada, arzobispos de Burgos y 
Zaragoza, obispos de Huesca, Ja* 
E n primero de octubre se ha trasladado de la P L A Z A D E L S E M I N A -
R I O , 6, a la R O N D A D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y sa lón de expos ic ión de las acreditadas marcas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumát icos . 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l 
de-
0 0 * 
l^^osredund, 
^ Ig les ia . 
i Arzobispo Zaragoza. 
¡ ^ fugada). 
N ¿ < ^ s t i á n . - Mayordomo 
I i v ^ - e l R e y . 
! çal^o Real. 
^ ^ ^ ^ ^ barago-
^osa! ' C10nal'con 18 pre-
%^as M11^ y C o ^ s i s t a s 
^ ^ n ' v fi! testimonio 
^ar p0ry íldelidad ofreciendo 
^lpamiliSaUSvneCeSÍdades' por *i3. lia y prosperidad Pa-
^At3ob^po Zaragoza. 
No descuidé is la desin-
fección del trigo y d e m á s 
semillas de siembra para 
evitar el t izón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantía en la 
fmcla le M \ w à Blasco 
T E R U E L 
clusiones que desea que se estu-
dien: 
1. a Unificación del texto. 
2. a Organ zición a base de 
humildad y, 
3 1 Congregación de la Doc-
trina Cristiana. 
Encarece la necesidad de pocas 
palabras y muchas obras. Gran 
ovación. 
El Orfeón tuvo a su cargo la 
parte musical, siendo muy ova-
cionado. 
La velada del Teatro Principal 
ha sido aplazada para el día 9. 
l l e i de mim 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinac ión 
que se expl icará en el E s t a -
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
ca, Tarazona, Barcelona, Pamplo-
na, Tuy, etc.; para mañana está 
anunciada la llegada de los seño-
res arzobispo de Valladolid y 
obispo de Salamanca. 
Por la m&ñana hubo lecciones 
prácticas en el Colegio de los 
M. M. Escolapios y en el Salón 
Fuenclara, ambos completamente 
llenos de congresistas; a las once 
fueron los estudios de las ponen-
cias, tomándose importantes con-
clusiones, que daremos a cono-
cerlas oportunamente. 
A las seis de la tarde fué la se-
gunda sesión solemne del Con-
greso; como el día anterior el Or-
feón Zaragozano tuvo a su carg^o 
la interpretación musical. El pr i -
mero en hablar fué el doctor don 
Juan Tusquets, catedrático del 
Seminario Conciliar de Barcelo-
na y director de la revista «For-
mación Catequística^ y Ib hizo 
acerca de el tema «El Catecismo 
y la educación cristiana de la 
niñez>. 
Admirablemente, desarrolló el 
señor Tusquets el tema señalado; 
donde más brilló fué en la expo-
sición de el efecto que hace el 
Catecismo en los niños, en el 
hombre, divinizando el alma, la 
vida del h o m b r e . Uno de los 
medios mejores es el fundado ea 
los tres puntos siguientes: 1.° Ex-
plicar a los niños cómo se vive en 
el cielo, 2.° vivir así en la tierra y 
3.° la frecuencia de Santos Sacra-
mentos. 
Hace un b o n i t o estudio del 
ejemplo que dá a los niños, mejor 
dicho que se debe dar a los niños, 
enseñándoles en todo momento y 
prácticamente la caridad. Una 
gran ovación acogió el final. 
El obispo de Tarazjna, doctor 
don Isidro Gomá Tomás, disertó 
sobre el tema «Li familia y la 
educación cristianan Difizil y pá-
lida será toda la reseña que de tan 
magistral, elocuente y erudita lec-
ción hagamos. Habla de la fami-
lia, cómo se debe educar, muestra 
las virtudes y los defectos del 
hogar, da certeros consejos acer-
ca de la enseñanza y combate al-
gunas tendencias del proyecto 
de Reforma de la Segunda Ense-
ñanza y Universitaria; combate 
asimismo a la F. U . E. y lamenta 
como no se atiende a los padres. 
En resumen, una interesantísi-
ma lección que fué seguida de 
una gran ovació a. 
Para mañana está anunciada la 
llegada de su alteza real el prin-
cipe de Asturias. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero coa 
Reserva.-Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiente 
I de exhortos.—Compra-Venía do 
I Fincas.—Hipotecas.—Casa fuñ-
ida da en 1908.—Director: Anto-
I nio Ordóñez.—Agente Colegia-
do. 
SDSRIPOOIONBS 
Oapital, nn mea 
Boptña, un trimestre 
Hxtrtnjero, un año 
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Letras de luto 
ilmo. Sr. D. Joaquín Torán 
E l sábado se cumplió el quinto 
aniversario del fallecimiento del 
ilustre turolense don Joaquín To-
rán Estevan, persona que en las 
actividades del comercio y la 
banca llegó a ser un a de las prime-
ras figuras de Aragón. 
No digamos lo que fué en su 
tratorparticularr porque todos en 
Teruel y su comarca tenían en 
don Joaquín Torán un amigo, un 
benefactor y un aragonés de cuer-
po entero, pues tal era su carácter 
de simpatía y afabilidad y llaneza 
que se ganaba el aprecio de sus 
conciudadanos a simple vista; era 
un hombre de corazón magnáni-
mo y un teruelano de raigambre 
profunda. Así no es de extrañar, 
que a pesar del tiempo transcu 
rrido en que hizo el tránsito, la 
sociedad toda de Teruel, altos y 
bajos, le recuerden con cariño y 
su memoria sea enaltecida con 
las galas de la verdadera amistad, 
respeto y consideración. 
Los actos piadosos celebrados 
en sufragio de su alma en la 
iglesia de Santiago estos días 
se han visto concurridísimos en 
extremo, dedicando todos los 
asistentes a los mismos una fer« 
yorosa plegaria a su memoria. 
Descáese en p?z_el prócer don 
Joaquín Torán^Estevan, 
Y su desconsolada familia, es-
pecialmente su respetable viuda 
ilustrísima señora doña Celedo 
nia Marcos y sus hilos, todos muy 
distinguidos amigos nuestros, la 
reiteración d e nuestra sentida 
condolencia y afecto. 
D. Manuel Bayona 
Ayer, a la avanzada edad de 79 
años, entregó su alma a Dios don 
Manuel Bayona Cebollada, deján-
do a sus hijos en el mayor des-
consuelo ya que por ser un padre 
modelo lo amaban entrañable-
mente. 
Debido al amable trato y caba-
llerosidad sin tacha que poseía, 
don Manuel, antes como hasta 
hace poco, nunca estaba solo en 
los paseos y calles ya que sus in-
contables amigos gustaban de su 
amena y correctísima char a. 
Y si a esto añadimos que nues 
tros buenos amigos don Agustín, 
don Bruno, don Gregorio, don 
Félix, don fosé y doña Vicenta, 
hijos del finado; ai heredar las 
cualidades de su prcgemtcr han 
multiplicado sus amistades, que-
daiá dicho que los actos de.fune-
ral y conducción de los restos 
mortales al Campcsanto, celebra-
dos hoy, han constituido una ver-
dadera manifestación de duelo. 
Por tan triste motivo enviamos 
a dichos señores y demás familia 
doliente la expresión sincera de 
nuestro pésame por el fallecí 
miento de don Manuel (q. e. p. d). 
J O S E A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
MAYOR, 2 0 . MADRID " 
G A C E T I L L A S 
Continuamos disfrutando de 
una agradable temperatura. 
El señor jefe de la Estación nos 
participa que la Compañía del fe-
rrocarril Central de Aragón a 
partir del día 20 del actual inclu-
sive, y hasta nueva orden, los tre-
nes rápidos discrecionales que 
circulaban trisemanalmente, lo 
harán bisemanalmente, saliendo 
los lunes y viernes, los de Valen-
cia para Calatayud y los martes y 
sábados, los de Calatayud para 
Valencia. 
El número 7.973, premiado con 
el cordero riffcdo en el Arrabal, 
lo adquirió el niño José María, 
hijo menor del doctor Vargas. 
Felicitamos al simpático Pepe 
por la suerte que ha tenido. 
Se ALQUILA un piso reducido 
y económico. 
Razón en esta Administración. 
Han sido denunciados: 
Florentín Martín Ibáñez, de 
Manzanera, por infracción a la 
Ley de caza; Arca dio Salgado Fa-
bregat, de Ares (Castellón), por 
infracción aLRíglameoto de ca-
rreteras, y Ricardo Pons Mon ra-
bal, de Sedaví (Valencia), por in: 
fracción al Reglamento de auto-
móviles. 
Anoche, los vecinos de la calle 
de la Alfoi ja «pegaron» fuego a 
las cincuenta pesetas que el señor 
gobernador les entregó como pre-
mio por el adorno de dicha calle. 
Hubo, por lo tanto, pastas y 
copas con su correspoediente bai-
le hasta las dos de la madrugada. 
También los vecinos de la calle 
Mayor sostuvieron un animado 
baile. 
S U C E S O S 
Acompañado de su señora ha 
salido para Barcelona el médico 
don Rogelio Martín. 
— Salió para Madrid, con objeto 
de someterse a tratamiento médi-
co, e? depositario-pagador de Ha-
cienda don Antonio Villanueva. 
— Para Castellón ha salido con 
su familia, el capitán del regi-
miento de Tetuán y paisano nues-
tro don Martín Calvo. 
— Llegó de Cariñena el oficial 
de Telégrafos don José Soriano. 
— Saludamos a nuestro paisano 
don Enrique León funcionario del 
Banco de Aragón. 
— El sábado salió de viaje el abo-
gado don Joaquín Julián. 
— Pasó el día de ayer en esta 
ciudad don Amor Gómez. 
— Llegó de Santa Eulalia don 
Julián Flores. 
— Llegó de Aliaga la bella seño-
rita Guadalupe Iñigo. 
— Hoy saludamos al secretario 
de Celia don Fortunato Lapieza \ 
que vino acompañando a su hija 
Carmen, 
i 
Mas detalles de la 
huelga de Málaga 
Málaga, 7.--Anoche alas diez 
se reunió el Sindicato de curtido 
res, en número de 300, acordando 
solidarizarse con los huelguistas 
del muelle. 
Los metalúrgicos, en número 
de 1.500, se reunieron en junta y 
acordaron continuar la huelga ini 
I ciada ayer mañana. 
Como la directiva no había cur 
sado la correspondiente notifica-
ción el gobernador, ordenó que 
fueran detenidos los elementos 
que la componen. 
Seguidamente la Policía se 
aprestó a cumplimentar la orden 
en el local social de los metalúr-
gicos. 
Tan sólopudo ser detenido el 
secretario Eduardo Ruano Sán-
chez, pues los restantes directivos 
habían huido. 
En el momento de efectuar la 
detención, a un agente de vigilan • 
cía se le cayó la pistola al suelo 
DEL EXTRAJE 
NUEVOS DET^TV 
«-R-ioi. 
París, 7.-Las bri 
§ Él 
^ S 1 
disparándose, lo que originó gran *da sacudida. el piloto 
corro 
mente al lugar donde 
ngible. llevan refed ^ èÍ 
o c h O y ^ d i a , ^ 
destrozados, c a r b o n S S 
Po^ble de identifica; 
"aban en la cabina c^ntjS^ 
Los pasajeros de la a 
que lograron escapar enn > 
hallaban todos en las 
terales. Cabln^ 
La paite delantera deldiri i 
es tácompleumentedenr l 
la Parte de proa no- ü l l 
tan graves da«os.. fnl 
El radiotelegrafeta' del din. 
declaró que la cok del dirS 
se rompió momentos ant^fl 
caída. A l producirse una Sfg| 
intentó k 
viar el aeronave. confusión en el interior del local. 1 " " Ci ^ 1 ™ ^ 6 , no lográ^ 
A l oir el disparo penetraron en 110 funcionar ya los timones, 
la sala las fuerzas de Seguridad y Entre los muertos, ademáséi 
Guardia civil que había en el ex- ^mistro del A^e se encuent̂  
terior, haciendo desalojar el local,!e J-""^0 1 se^uado coman̂  
hasta que más tarde se puso en te dlrlg1ble. 
claro lo ocurrido. 
No resultaron heridos. 
ESCUELA MILI-
TA R O F I C I AL 
Habiendo sido autorizada 
— SaliO para Villarquemado el por el exccícníísíitio Señor 
'farmacéutico don Benito López. ^ Capitán genera! de la Región 
' - A continuar sus estudios mar-,,a apertura de una escuela de 
' chó a Zaragoza la bella señorita, PrcParac'ón militar fuera de 
Conchita Martín Crespo. filas, donde gratuitamente 
— Hoy saludamos al alcalde de puede obtenerse el certifica-
Celia don Pedro Gómez que pasó do de instrucción que se exi-
j el día en Teruel- I ge a los acogidos al capítulo 
— Dió a luz felizmente una her- XVII de la vigenle ley de re-
¡ mosa niña la esposa de nuestro' clutamfento, se hace saber 
querido amigo y distinguido cola-! por medio del presente anun-
borador de EL MAÑANA, culto c¡0 que desde el día 6 del ac-
maestro de estas Graduadas, don íuaI pucdcn m d í X M m ^ 
Por amenazas 
Comunican de Samper que en 
ocasión de hallarse sentado en la 
puerta de su casa de la calle A l -
tero Rafael Abós Peralta, de 62 
años de edad, casado, juez muni 
cipíl de dicha villa, pasó por di-
cha calle en completo estado 
de embriaguez Francisco Abadía 
Martín, de 32 años, casado, hijo 
político del mencionado Abós, y 
sin nudiar palabra alguna se aba-
lanzó sobre su padre político, 
causándole destrozos en el traje y 
amenazándolo de muerte. 
El Fi an cisco Abadía fué puesto 
a disposición del Juzgado. 
Antonio Ugedo. 
Tanto la. madre como la recién 
nacida se hallan en perfecto esta-
do de salud. 
Reciban el señor Ugedo y joven 
espesa y demás familia nuestros 
plácemes. 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de iV; arzo, 2 . - T e l é f o n o 2844 
ZARAGOZA 
Comisaría de Vi-
gilancia 
Ha sido destinado a Zaragoza el 
agente de Vigilancia de esta plan-
tilla don Valentín Gallego. 
Para cubrir su vacante ha sido 
destinado a Teruel don Digno 
Fuertes, procedente de la provin-
cia de Oviedo. 
en 
la citada escuela instalada en 
la Zona de Reclutamiento y 
Reserva de Teruel número 
26, donde diariamente se fa-
cilitarán cnaníos informes 
soliciten. 
Los que no tengan su resi-
dencia en esta capital solici-
tarán la matrícula por medio 
de instancia dirigida al señor 
director, haciéndola el pro-
pio Interesado y en papel de 
0*15. 
El teniente profesor 
FAUSTINO BERZOSA. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimiento.—María del Rosa-
rio Ugedo Abri l , hija de Antonio 
y de Felicitas. 
\ Las contadas personas, casí i 
das con heridas más o mm 
1 graves, que han resultado zmi 
dâ  dicen que deben su salvacil 
a la circunstancia de haber revei 
tado el depósito de agua, situaè 
encima de las cabinas, inundaiá 
la proa y protegiéndola del rf 
dísimo incendio. 
A esto se debe el que hayaalí 
grado salvarse ocho personas! 
las 58 que iban a borda» 
Entre los muertos se efícueDiri 
el comandante Libare. 
EQ el, momento de producirs 
la catástrafe todos los viaierosf 
tripulantes dormían a excepdi 
del piloto y vigías y guardianes, 
El piloto declaró que los ^ 
res funcionaban normalmente/ 
ro que la lluvia y el fuerte vrt 
hicieron cabecear fuertemente 
dirigible tres veces, hasta 
una ráfaga más dura loesi 
contra el suelo, produciénd^sJ 
mediatamente la explosión. 
U n a pequeña advertencia-
Cajista, 
Maquinis11 
v Eñcua-
J denlas 
Si Vd. ^ i ^ H ^ i ^ S ^ ^ 
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50()cartas,-50afaet al0 
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